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科学史是一门既古老又年轻的知识 。 说它古老 ,
是因为它的源头几乎可以和历史学 一样久远 。 试想
一下 , 假如没有亚里士多德对相关历史题材的记录与
分析 , 后人对公元前 5 世纪 以前希腊哲人 们关于 空
间 、时间 、运动等今 日被纳入物理学范畴的知识的论
述又能知道些什么呢 ? 同样 , 如果没有司马太史公开
棒辟莽的 “八书 ”和由此 以降的编史传统 , 今日我们对
古代星历农医律算河渠平准的了解就要大打折扣了 。
至于说它年轻 , 是因为只是到 了本世纪 2 0 年代末 , 科
学史才开始获得建制化所必需的学术基础与社会动
力 , 而作为一门独立学科底得普遍认同的局面 至 50
年代末才出现 。
在科学史的前建制化时期 , 它的 主要文化功能表
现在为科学辩护 ; 与此相应 , 有关的学科史著述也就
大多出于职业科学家之手 。 在撰写科学作品时 , 探讨
本学科或间题的历史沿革 , 至今仍被科学家视为份内
的工作。 当 19 世纪科学在一些欧洲国家开始职业化
时 , 科学家们论证科学在教育 系统中应占据重要地
位 、社会应对科学提供更多支持和赞助时 , 就借助 科
学史作为一种有效的辩护工具 。 这种动力驱使下的
作者往往将科学知识与其他形式的知识截然对立开
来 , 论证科学是一项不断进步的事业而 人文学科则是
波澜不惊的一潭死水 , 进而断言社会的发展和文化的
繁荣是由科学进步引起的 。 其代表作就是曾为英国




学史研究的主题 。 当萨顿(G , Sa rt on )于 20 世纪初期
开始着手推动科学史学科的建制化时 , 他 心 目中的科
学史较之于 宗教史或艺术史更为重要且更有意义 。
在他眼里 , 只有科学史才是正确反映 人类文明演进的
主线 ; 只有科学家 、工程师和各行各业的能工巧匠 们
才是真正创造历史的主人 。 同时 , 萨顿也特别强调科
学史在促进教育改革与完成科学人文化两方面的重
要作用 。
现代文明发展到今日的过程 , 是科学 日益深入社
会并从根本上影响文明的过程 , 是科学和理性不断上
扬的过程 , 同时也是科学文化与人文文化的割裂 日益
明显的过程 。 中国传统文化从本质上讲是一种人文
文化 , 自“五四 ”请出 “赛先生 ”到今 日“科教兴国 ”喊得






迫求是十分自然的 , 但是对 “科学万能 ”的幻想也必将
使我们付出沉重的代价 ;对功利不择手段的迫求导致
道德失范 , 对自然资源的破坏性开发导致生态失衡 ,
这是有识之士早已注意到的两个严峻问题 。 有鉴于
斯 , 今 日的科学史工作者将以全面理解科学在社会中
的发生与成长 , 促进科学文化与人文文化的整合为自
己的使命 。 相应地 , 进行科学史教育的 目的 , 也不仅
仅是为了让学习科学的学生了解学科的发展沿革 ; 在
19 9 年 3 月 9 日 . 由中国科学院自然科学史研究所和上海交通大学人文社会科学学院联合创建的中国第一个科学史与科学哲学系在
交大正式成立 。 上海分院计国祯副院长作为中科院路甭祥院 长的代表 出席成立仪式 并宜读了贺信 。 交大谢绳武 校长和中科院 自然
科学史研究所席泽宗院士共同揭牌并分别致词 。 本文作者作为参与共 建单位之 一的负贵 人在会上作 了演讲 , 发表时 又作了一 点修
改 。 本文中有关建侧化的论述参考了衰江洋博士的惫见 , 该此致谢 。
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更重要的意义上 , 是为了让民众具备均衡的文化素质
和与时代相适应的知识结构。
科学史研究的对象是科学 、技术的发展 , 及其与
社会的互动关系 。 如同政治史 、经济史 、 艺术史一样 ,
科学史本质上是历史科学性质的学科 。 在西方 , 科学
史通常与科学哲学 、科学社会学 、科学学 、科学管理与
决策研究共同构成了一个学科群 。 显然 , 这一学科群
的标定并不是根据这些学科的外延来判断的 , 而是 因
为它们所研究的对象都是社会进步中的科学 。 而在
此学科群中 , 科学的历史又是其中的元课题 。
在工业发达国家 , 科学史的学科建设受到应有的
重视 。 美 、英 、法 、 德 、 意 、 西 、 日 、俄等国 , 均有专门的
科学史研究机构。 一般说来 , 西方具规模的科学史机
构多设在著名的大学里 , 如哈佛 、麻省理工 、普林斯
顿 、耶鲁 、斯坦福 、加州伯克利 、 剑桥 、牛津 、 伦敦大学
学院等 , 就都有专门的科学史系或科学史与科学哲学
系 。 国际上著名的综合性科学史刊物有 Isi : (美 ),
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, 义加介s岁义入比h te (德 )、 A rc hi * fo : Hi st o ry of
E J 口 c t sc o ces (美 )、 Os ir ‘: (美 ) 、 Hi sro r ica z S t u d ies in
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: th o H 钻t o ry of 反。 ce (英) 、Q ”ta ur us (丹) 、
Hi
sto即 of s ,en ce (英) 、 S oc ia l S tud ies of 反ie n ce (英 ) 、
S t u‘ies fn 拭storx a 。己Ph i白刃户入夕 of sc i州 ce (英 ) 、 H is -
勿r纽 & ien tia 、 m (日)等。 著名的科学史奖有柯瓦雷
奖 、萨顿奖 、 布鲁格奖 、 青年科学史家奖 、 Pf ize r 奖 、
W at ~ D
a vi d 奖 、De rek 奖等 。 国际科学史研究院(卜
A H S) 创建于 19 28 年 , 由最初的 7 名成员现 已发展到
112 个院士 、 16 4 个通讯院士和 n 个荣誉成员的规模
(截至到 1 998 年底 )。 另一个更具广泛基础 的组织是
二战后 (194 7 年 )建立的国际科学史学会 (IU H PS/
D H S )
. 现有 4 个国家或地区会员 . 17 个专业委员会 ,
以及 5 个团体联系成员。 国际科学史大会至今已召
开过 20 届 , 下一届大会将于 2 00 2 年在墨西哥城举
行 。
科学史在中国发生建制化的过程不同于西方 , 它
是在缺 乏充分社会认知的情形 下以 自上而 下的方式
开始的 。 就其组织形式而 言 , 它是高度集中的 , 即在
一开始就以行政调令的形式将领头的专业 人才汇集
于科学院辖属下的一 个机构之 中 。 就学术发展 目标
而言 , 在建制化之初, 1 9 57 年元旦挂牌成立的中国 自
然科学史研究室被定位在 “总结祖国科学遗产 , 总结
群众和生产革新者的先进经验 , 丰富世界科学宝库 ”
的目标下 , 从人员配备上也决定了其以中国古代科学
史为优势发展领域 。
就当时的情况而言 , 将国家级科学史研 究实体设




合理的 , 它将有助 于科学文化与人文文化的整合 。
但是就建制化这盘棋而言 , 建立国家级研究机构
仅仅是其中的一步 ;大模样局面的出现 , 除了自身研
究水准的提高外 , 还取决于学科生存其中的社会环境
的改善 , 这里包括学科点的建设与繁衍 、学术资源的
增长 、权威部门的支持 、公众的理解 , 以及后续队伍的





的单位共襄盛举 , 因此 当江晓原博士就共建事宜与我




奋 。 我和我的同事们将尽绵薄之力 , 与交大人文学院
的老师同学们携手共进 , 把中国第一个科学史与科学
哲学系建设成世人瞩 目的科学史研究与教学中心 。
〔作者简介〕: 刘钝 , 国际科学史研究院通讯院士 , 中国科学院自然科学史研究所研究员 , 现任所长 。
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